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ABSTRAK 
EVALUASI PENILAIAN KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT DI PT. 
BPR ADIPURA SANTOSA SURAKARTA 
HERLAMBANG HUDA HAIDAR 
F3614053 
 
 Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk (1) mengetahui layak tidaknya 
pengajuan kredit oleh calon debitur melalui analisa kredit, (2) mengetahui 
prosedur pencairan kredit, dan (3) mengetahui kendala yang dihadapi saat proses 
analisa dan pencairan kredit di PT. BPR Adipura Santosa Surakarta. Analisa 
kredit sendiri memiliki tujuan utama membuat keputusan kredit yang baik dan 
benar sehingga terhindar dari keputusan kredit yang keliru sehingga dapat 
menyebabkan kredit bermasalah.       
 Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan data yang berasal 
dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan 
data yang didapat langsung dari sumbernya melalui pengamatan dan wawancara 
secara langsung dan hasilnya dicatat sendiri tanpa melalui perantara pihak lainnya. 
Sedangkan data sekunder merupakan data-data dari perusahaan dan studi 
kepustakaan yang dijadikan sebagai sumber data.  
 Hasil penulisan tugas akhir ini menunjukkan bahwa (1) sebelum 
memberikan kredit kepada calon debitur, terlebih dahulu dilakukan analisa kredit 
menggunakan prinsip 5 C serta menggali informasi calon debitur melalui SID 
(Sistem Informasi Debitur) dan Bank Checking, (2) debitur yang layak 
mendapatkan kredit dapat memberikan jaminan berupa SHM (Surat Hak Milik) 
atau BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), melengkapi persyaratan 
kemudian mengikuti prosedur pencairan kredit yang telah ditetapkan PT. BPR 
Adipura Santosa, dan (3) kendala yang dialami saat melakukan survei dan 
melaksanakan proses pencairan diantaranya penyesuaian jadwal survei dengan 
calon debitur dan pemalsuan info data yang dilakukan oleh calon debitur. 
 
Kata Kunci: Kelayakan Kredit, BPR Adipura Santosa, Evaluasi, Prinsip 5 C. 
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ABSTRACT 
 
PROPRIETY EVALUATION OF CREDIT DISTRIBUTION IN PT. BPR 
ADIPURA SANTOSA SURAKARTA 
 
HERLAMBANG HUDA HAIDAR 
F3614053 
 
 
 
The objective of this final assignment is to (1) find out whether credit 
submission by credit applicant is reasonable or not through credit analysis (2) 
understand the procedure of credit liquidation, and (3) understand the problems in 
the process of credit analysis and liquidation in PT BPR Adipura Santosa 
Surakarta. The main purpose of credit analysis is to make a good credit judgement 
so that creditor could avoid errors that lead to bad credit. 
In this final assignment the writer used data from two sources, primary and 
secondary. Primary data is the data obtained from its original source without 
obervation and interview and the result is self recorded without an intermediary. 
Whereas secondary data is data from companies and literature study. 
The result of this final assignment proved that (1) before giving credit to a 
credit applicant, do a credit analysis using 5c principle and look for credit 
applicant information through SID (Sistem Informasi Debitur) and Bank 
Checking (2) an appropriate creditor can offer SHM(Surat Hak Milik) or 
BPKB(Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) as collateral, completing the rules and 
regulations, and then go through the credit liquidation procedure decided by PT 
Adipura (3) Schedule adjustment and data fabrication are some of the problems 
facing survey and credit liquidation process 
 
Keyword: Credit, BPR Adipura Santosa, Evaluation, 5 C Principle . 
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